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領域「言葉」における言葉の感覚が養われる教育方法についての一考察
―学生の絵本の選書から見えてきたもの―
橋 村 晴 美 1 )
A Study on Educational Methods Fostering Linguistic Sense
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順位 題名 出版社 発売日 作 絵 選書数
はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール エリック・カール
ぐりとぐら 福音館 中川李枝子 大村百合子
くれよんのくろくん 童心社 なかやみわ なかやみわ
そらまめくんのベッド 福音館 なかやみわ なかやみわ
おおきなかぶ 福音館 Ａ・トルストイ 佐藤忠良
からすのパンやさん 偕成社 加古里子 加古里子
だるまさんが ブロンズ新社 かがくいひろし かがくいひろし
バムとケロのおかいもの 文溪堂 島田ゆか 島田ゆか
どうぞのいす ひさかたチャイルド 香山美子 柿本幸造
バムとケロのにちようび 文溪堂 島田ゆか 島田ゆか
バムとケロのそらのたび 文溪堂 島田ゆか 島田ゆか
はじめてのおつかい 福音館 筒井頼子 林明子
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